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Nieuwe inzichten in het Gallo-Romeinse crematieritueel: resultaten van 
het onderzoek naar twee midden-Romeinse graven met brandstapelresten 
te Poperinge Zwijnlandstraat (W.-Vl.)
Floris Beke & Dimitri Teetaert 
Inleiding
In opdracht van projectontwikkelaar Matexi nv 
voerden archeologen van Ruben Willaert bvba 
in de zomer van 2014 een opgraving uit net 
buiten de stadskern van Poperinge (W.-Vl.). 
Het onderzoeksgebied is gesitueerd langs de 
Zwijnlandstraat, op de westelijke helling van 
een zandleemrug die begrensd wordt door de 
Bommelaerebeek in het westen en de Vleterbeek in 
het oosten.1
1  Beke & Van Den Dorpel 2016. 
Centraal in het onderzoeksgebied vormen twee 
kuilen de neerslag van crematierituelen uit de 
midden- Romeinse tijd. De kuilen lijken sterk op 
elkaar en worden gekenmerkt door een dik pakket 
organisch en anorganisch materiaal op de bodem. Uit 
de samenstelling van het houtskool, de volledigheid 
van het vondstmateriaal, de spreiding van de 
vondstcategorieën binnen de kuilen en de lokale 
sporen van verbrande moederbodem, blijkt het te 
gaan om de in situ verbranding van individuen op 
een brandstapel die boven de grafkuil werd opgericht 
Fig. 1. Algemeen sporenplan met aanduiding van de midden-Romeinse graven. 
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(graven van het type bustum). De resultaten van de 
analyses wijzen op een georganiseerd crematieritueel, 
dat volgens welbepaalde regels of tradities is verlopen.
Tijdens de opgraving zijn de kuilen in vlak verdiept, 
om de locatie en spreiding van de vondsten zo 
nauwkeurig mogelijk te onderzoeken. Na afloop 
van het veldwerk is de volledige inhoud van de 
kuilen uitgezeefd bij maaswijdte 1 mm. Aanvullend 
onderzoek bestaat uit: antracologisch onderzoek van 
de houtresten, fysisch-antropologisch onderzoek 
en AMS 14C-datering van het gecremeerd bot, 
röntgenopnames van alle metalen objecten, een 
CT-scan van een jachtbeker en waardering van de 
macroresten afkomstig uit de vulling van deze beker.
Naast deze twee bustum-graven zijn tijdens het 
onderzoek archeologisch relevante sporen uit de 
Bronstijd, IJzertijd en Romeinse periode vastgesteld, 
waaronder een opmerkelijk aantal deposities. De 
depositie van een pot, gevuld met naakte gerst, twee 
natuursteenfragmenten en een silexkling dateert uit 
de midden-Bronstijd. Net naast de historische loop 
van de Bommelaerebeek werd bij het archeologisch 
vooronderzoek een kuil met vijf volledige, 
gedeponeerde potten uit de vroege La Tène-periode 
aangetroffen.2 Enkele nederzettingssporen centraal 
op de helling van de zandleemrug zijn eveneens in 
de vroege La Tène-periode te dateren. Uit de late 
IJzertijd dateren ten slotte mogelijk nog zes potentiële 
brandrestenkuilen. Ten noordoosten van de midden-
Romeinse graven loopt een noordoost-zuidwest 
gerichte greppel met een Romeinse datering, waarin 
drie potten zijn gedeponeerd.
Op basis van archeobotanische stalen uit de 
historische loop van de Bommelaerebeek en een 
waterkuil is een vegetatiereconstructie voor de 
Romeinse periode gemaakt.
De Gallo-Romeinse graven
De graven zijn gesitueerd in het centrale deel van 
het onderzoeksgebied (fig. 1), op 40 m afstand van 
elkaar. Ze werden vastgesteld op een diepte van 
circa 70  cm onder het huidige maaiveld, als vrij 
scherp afgelijnde rechthoekige kuilen. De graven 
lijken sterk op elkaar, zowel in vorm, afmetingen, 
opvulling, samenstelling en spreiding van het 
vondstmateriaal (fig. 2-3) en worden geïnterpreteerd 
als restanten van eenzelfde crematieritueel. Het 
zuidelijke graf (CR02) heeft een minder volledige 
verbanding gekend, waardoor het vondstmateriaal 
2  Vanhoutte 2013. 
beter bewaard is dan bij het noordelijke graf (CR01).
Beide graven zijn noordoost-zuidwest georiënteerd 
en hebben een rechthoekige vorm. CR01 meet aan 
het opgravingsvlak 2,5  m bij 1,3  m. CR02 is iets 
kleiner met 2,4  m bij 0,95  m. De kuilen hebben 
steile tot rechte wanden, waarbij de afmetingen in 
de diepte iets afnemen maar de rechthoekige vorm 
bewaard blijft. De opvulling van de kuilen bestaat 
telkens uit twee lagen. Een onderste laag van verkoold 
hout en houtskool, vermengd met gecremeerd bot 
en verbrande vondsten, wordt beschouwd als resten 
van de brandstapel. Bij CR02 wordt deze onderste 
laag nog afgedekt door enkele verkoolde balken, 
terwijl het hout uit het andere graf veel sterker 
gefragmenteerd is. Een bovenste laag van versmeten 
moederbodem, vermengd met enkele brokken 
verbande leem vertegenwoordigt de demping van de 
graven. Onderaan de kuilen was de moederbodem 
door verhitting op enkele locaties rood gekleurd.
Crematieresten
Uit beide graven is gecremeerd bot gerecupereerd, 
dat fysisch-antropologisch onderzocht werd3. 
Het botmateriaal komt in beide graven bijna 
uitsluitend voor in de oostelijke helft van de kuil. 
In CR01 werd zowel dierlijk (60 gr.) als menselijk 
(55 gr.) botmateriaal aangetroffen. Het antropogeen 
materiaal is afkomstig van een individu van minimum 
20 jaar oud, vermoedelijk een man4. In CR02 werd 
enkel menselijk botmateriaal (195  gr.) vastgesteld, 
afkomstig van een individu van minimum 15 jaar 
oud. Een geslachtsbepaling is voor dit individu niet 
mogelijk. De crematie heeft telkens plaatsgevonden 
bij een temperatuur tussen 450 en 800 °C, gebaseerd 
op de fragmentatiegraad en de kleur van het bot. 
Voor elk individu zijn vrijwel alle lichaamsdelen in 
de kuil vertegenwoordigd. De kleine hoeveelheden 
bot doen niettemin vermoeden dat een deel van de 
menselijke resten na afloop van de verbanding uit de 
kuilen werd geselecteerd.
Vondstmateriaal
In beide graven is aardewerk5 aangetroffen. Bij 
CR01 gaat het om 1184 fragmenten, afkomstig van 
minimum één Gauloise 4 amfoor en één recipiënt in 
3  Het fysisch-antropologisch onderzoek werd uitgevoerd 
door A. Pijpelink (ADC Archeoprojecten).
4  Op basis van een schedelfragment (zgn. zygomatic process).
5  De determinatie van het aardewerk werd uitgevoerd door 
W. De Clercq (Universiteit Gent).
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Fig. 2. Vlaktekening van graf CR01 met de spreiding van het vondstmateriaal.
Fig. 3. Vlaktekening van graf CR02 met de spreiding van het vondstmateriaal.
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kruikwaar. De fragmenten kruikwaar zijn te sterk 
verbrand om verder te determineren. Bij CR02 gaat 
het om 1187 fragmenten, afkomstig van minimum 
twee Gauloise 4 amforen, één beker in Arraswaar, één 
kruik uit Bavay en één jachtbeker uit de regio Keulen 
(fig. 4-5). Slechts vier fragmenten behoren toe aan 
een handgevormde pot met kamstreekversiering. De 
breukvlakken en sporen van secundaire verbranding 
indiceren dat de potten gebroken zijn tijdens het 
verbrandingsproces.
Uit de vulling van CR01 komen 38 fragmenten 
gebakken leem. Het is niet duidelijk of het gaat om 
resten van een keramisch object. De fragmenten zijn 
zeer onregelmatig gebakken, waardoor het eerder 
lijkt te gaan om brokken moederbodem die zijn 
gebakken als gevolg van de lokale verbranding.
Fragmenten van glas komen in de oostelijke helft 
en centraal in de kuilen voor. Bij CR01 betreft 
het 52 fragmenten (45  gr.) groen glas. In CR02 
zijn er 30 fragmenten (152 gr.) groen en 40 kleine 
fragmenten (7  gr.) kleurloos glas gevonden. Door 
de hoge temperaturen op de brandstapel is het glas 
opnieuw vloeibaar geworden, waardoor de vormen 
van de objecten niet langer herkenbaar zijn. Van het 
groene glas uit CR02 zijn wel enkele diagnostische 
elementen bewaard. Het gaat om resten van een 
flesje met een naar buiten geplooide rand en een 
bandvormig oor.
Metalen objecten zijn voornamelijk geconcentreerd 
in de oostelijke helft van de kuilen, maar komen 
in mindere mate ook op andere locaties voor. Het 
merendeel zijn ijzeren nagels, met 41 stuks in 
CR01 en 132 stuks in CR02. Ze hebben variabele 
afmetingen, maar zijn nooit kleiner dan 3cm, met 
een platte, ronde of vierkante kop of een licht 
bolle, ronde kop. Centraal uit graf CR02 komen 
de restanten van twee slecht bewaarde munten in 
Fig. 4. Technische tekening van het determineerbaar aardewerk afkomstig uit graf CR02.
Fig. 5. Jachtbeker uit graf CR02.
10 cm
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Fig. 6. Benen voorwerpen uit graf CR01.
koperlegering. De munten zijn 
niet nader te identificeren. In de 
vulling van de jachtbeker is de 
kop van een koperen haarspeld 
gevonden. De overige metalen 
objecten, waarvan negen 
fragmenten uit CR01 en 64 
fragmenten uit CR02, zijn op 
heden nog niet gedetermineerd. 
Na een eerste evaluatie6 lijkt 
het te gaan om delen van 
beslagplaten, een splitpen, een 
sleutel en een slotplaat, die 
mogelijk deel uitmaakten van 
een houten constructie zoals 
een kist, een deur of een kar.
Een laatste materiaalcategorie is het dierlijk bot, 
dat uitsluitend in CR01 werd aangetroffen. Het is 
sterk gefragmenteerd en moeilijk te determineren. 
Tenminste drie fragmenten zijn afkomstig van een 
vogel en minstens één fragment van een middelgroot 
zoogdier (in casu kalf of geit/schaap). Enkele 
fragmenten zijn bewerkt. Het gaat om de kop van 
een haarspeld, van hetzelfde type als het koperen 
exemplaar uit CR02, en minimum vier identieke 
objecten waarvan de functie voorlopig onduidelijk 
blijft (fig. 6).
Antracologisch onderzoek
De crematiekuilen werden gekenmerkt door een 
grote hoeveelheid houtskool en enkele grote resten 
van verkoolde balken. Uit CR01 is circa 5 liter 
houtskool verzameld, uit CR02 circa 30 liter. 
Voor het antracologisch onderzoek7 is uit elk graf 
respectievelijk een staal van 175 en een staal van 225 
stuks houtskool bestudeerd.
Uit het onderzoek blijkt dat voor de brandstapel 
voornamelijk gekliefd eikenhout is gebruikt, 
afkomstig van stammen en takken met eerder 
grote diameters. Dit hout moet zorgvuldig zijn 
opgeslagen op een droge locatie, getuige de weinige 
krimpscheuren op het hout uit CR02 en het gebrek 
aan sporen van schimmels en insectenvraat op de 
houtresten uit beide graven. Fragmenten van schors 
ontbreken volledig. Mogelijk is de schors verwijderd 
om aantasting door schimmels en insecten 
te voorkomen.
6  Voorlopige determinatie door N. Cleeren (L&C 
Archaeological Conservation), S. Vanhoutte (OE) en W. De 
Clercq (Universiteit Gent).
7  Van BeurDen, lanGe & ouDemans 2015.
Slechts op twee stukken houtskool zijn 
bewerkingssporen vastgesteld. Eenmaal van een bijl, 
die mogelijk gebruikt is om het hout in blokken 
te klieven, en eenmaal van een guts of beitel. Op 
geen enkele van de bestudeerde fragmenten zijn 
spijkergaten te zien.
De keuze voor eik is waarschijnlijk gebaseerd op 
de kwaliteit van dit hout als brandhout. Andere 
houtsoorten, met name beuk en één keer els, 
zijn incidenteel. Mogelijk zijn deze soorten aan 
de brandstapel toegevoegd als aanmaakhout. In 
tegenstelling tot eik zijn ze ook in groene, verse 
toestand brandbaar.
Datering
Beide graven zijn gedateerd met AMS 14C-datering op 
verbrand menselijk bot. CR01 dateert tussen 70AD 
en 230AD8 en CR02 tussen 80AD en 250AD9. Voor 
CR02 kan de datering verder verfijnd worden aan de 
hand van het aardewerk. De jachtbeker, afkomstig 
uit een atelier in de regio Keulen, behoort tot het 
type Hees 210 en is te dateren in de 2de eeuw. De 
Noord-Franse beker in zgn. Arraswaar staat bekend 
als een ‘vase tronconique’ en behoort volgens de 
typologie van Tuffreau-Libre11 tot het type IIb, dat 
gedateerd wordt in de 1ste helft van de 2de eeuw.
8  RICH-22056, 1868 ± 31BP: probability 68.2 %: 80AD-170AD 
(57.9 %); 190AD-210AD(10.3 %) of probability 95.4 %: 70AD-
230AD.
9  RICH-22057, 1838 ± 33BP: probability 68.2 %: 130AD-220AD 
(57.9 %) of probability 95.4 %: 80AD-250AD.
10  Brulet, VilVorDer & DelaGe 2010. 
11  tuffreau-liBre 1980, p. 97-98.
8 cm
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Interpretatie van het crematieritueel
Binnen de omliggende regio wordt het Gallo-
Romeinse grafritueel voornamelijk vastgesteld in 
de vorm van zgn. brandrestenkuilen, waarin slechts 
een deel van de crematie- en brandstapelresten 
zijn gedeponeerd. CR01 en CR02 behoren tot het 
type bustum, waarbij de verbranding en feitelijke 
begraving van het individu op dezelfde locatie heeft 
plaatsgevonden.
De identieke opbouw en gelijkaardige inhoud 
van de graven doet vermoeden dat ze door leden 
van dezelfde gemeenschap zijn opgericht. De 
locatie van het vondstmateriaal (crematieresten en 
brandstapelgiften) binnen de kuilen is waarschijnlijk 
indicatief voor hun positie op de brandstapel. Het 
gecremeerd menselijk bot komt in beide graven 
verspreid voor, maar enkel in de oostelijke helft 
van de grafkuil. Het lichaam van de overledene 
is wellicht ook op het oostelijke deel van de 
brandstapel te situeren. Centraal en in het oostelijke 
deel van de brandstapel, rondom het lichaam, zijn 
tafelwaar, glazen recipiënten en voedsel geplaatst. In 
het westelijke deel van de brandstapel situeren zich 
uitsluitend voorraadpotten (amforen en kruiken). 
Opvallend is dat vrijwel al het vaatwerk bestaat uit 
importaardewerk en gerelateerd kan worden aan 
de consumptie van vloeistoffen, in het bijzonder 
wijn. Rond de crematieresten zijn opvallend veel 
nagels aangetroffen. Dit doet de aanwezigheid van 
een houten constructie vermoeden, mogelijk een 
deur, kist of onderdelen van een kar. Een andere 
mogelijkheid is dat de nagels gebruikt zijn bij de 
constructie van de brandstapel en/of afkomstig zijn 
van recuperatiehout dat hiervoor heeft gediend. Bij 
het antracologisch onderzoek zijn echter nauwelijks 
aanwijzingen gevonden voor de bewerking van het 
brandstapelhout.
De keuze van eikenhout voor de oprichting van de 
brandstapel stemt overeen met het bestaande beeld 
van houtgebruik bij Gallo-Romeinse crematies in 
noordelijk België. Een analyse van 101 Romeinse 
crematiegraven van 12 verschillende sites toonde 
aan dat in 62 % van de graven eik het dominante 
taxus was, en in 22 % van de geanalyseerde graven als 
enige taxus werd vastgesteld.12 Het archeobotanisch 
onderzoek te Poperinge Zwijnlandstraat wijst uit 
dat eik aanwezig was in de directe omgeving van de 
brandstapels. Uit het antracologisch onderzoek blijkt 
dat het hout voornamelijk afkomstig is van stammen 
en takken met grote diameters. Het hout werd 
12  DeforCe & haneCa 2012, p. 1340-1343.
gekliefd en zorgvuldig opgeslagen om te drogen. 
Er zijn ook enkele indicaties voor handelingen na 
afloop van het verbrandingsritueel. Uit de kleur 
van het houtskool blijkt dat de inhoud van ten 
minste één grafkuil een tijd is blootgesteld aan de 
weersomstandigheden. Hieruit kan afgeleid worden 
dat de kuil met brandstapelresten niet meteen 
werd gedicht. De kleine hoeveelheden menselijk 
botmateriaal in de kuilen indiceren dat een deel 
van de menselijke resten na verbranding werden 
weggenomen en mogelijk elders zijn begraven.
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